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Abstract— Al-Kautsar Kebayoran Baru Vocational 
School Library is a library that supports the teaching 
and learning process, many of the students and 
teachers of SMK AL-Kautsar who visit to borrow 
books at the Library so that it often loses books and 
is not well documented who has borrowed books, 
and slow service because the system is still 
conventional. Therefore the AL-Kautsar Vocational 
School Library needs an Information System that is 
able to solve all the problems mentioned above. Then 
made SIIPETAKA or SMK AL-Kautsar Library 
Information System. SIIPETAKA is a system designed 
to facilitate the recording of data in the Al-Kautar 
Vocational Library, SIIPETAKAN is designed using 
the Waterfall method, the Waterfall Method is one of 
the models used to design Information Systems. 
Every step in the waterfall method is easy to follow 
and by using the Waterfall model the program 
design documentation is well documented. With 
SIIPETAKA, it is expected that problems that occur 
such as data loss, it is difficult to find the data of 
members and book data can be overcome properly. 
Kata Kunci: SMK AL-Kautsar, SIIPETAKA, Waterfall. 
 
Intisari-Perpustakaan SMK Al-Kautsar Kebayoran 
Baru merupakaan perpustakaan yang menunjang 
proses belajar mengajar, banyak dari siswa/siswi 
dan guru-guru SMK AL-Kautsar yang berkunjung 
untuk meminjam buku di Perpustakaan sehingga 
sering terjadi kehilangan buku dan tidak 
terdokumentasi dengan baik siapa saja yang telah 
meminjam buku, serta pelayanan yang lambat 
karena sistem yang masih konvensioanl. Oleh 
karena itu Perpustakaan SMK AL-Kautsar 
membutuhkan Sistem Informasi yang mampu 
menyelesaikan semua permasalahan yang 
disebutkan diatas.  Maka dibuatlah  SIIPETAKA atau 
Sistem Informasi Perpustakaan SMK AL-Kautsar. 
SIIPETAKA merupakan sistem yang di rancang 
untuk mempermudah pencatatan data pada 
Perpustakaan SMK Al-Kautar, SIIPETAKAN 
dirancang menggunakan metode atau model 
Waterfall, Model atau Metode Waterfall merupakan 
salah satu dari model yang digunakan untuk 
merancang Sistem Informasi. Setiap step dalam 
metode waterfall mudah untuk diikuti dan dengan 
menggunakan model Waterfall maka dokumentasi 
perancangan program terdokumentasi dengan baik. 
Dengan SIIPETAKA diharapkan permaslahaan yang 
terjadi seperti kehilangan data, sulit mencari data 
anggota dan data buku dapat teratasi dengan baik.  




Perpustakaan sekolah adalah  tempat baca 
yang sekarang semakin kurang diminati oleh siswa 
untuk membaca buku dan mencari literatur ilmu 
pengetahuan, hal ini desebabkan oleh media 
informasi seperti internet yang lebih mudah 
digunakan dalam pencarian berbagai macam ilmu 
dan sumber bacaan (Hendrianto, 2014). 
SMK Al-Kautsar Kebayoran Baru berdiri sejak 
tahun 1989  dengan nomor izin operasional 6925/-
1.851.78, terletak di Jalan Jembatan Selatan No. 6 
Blok A RT/RW 002/05 Kecamatan Kebayoran 
Baru. SMK Al-Kautsar memiliki perpustakaan yang 
kegiatan administrasinya masih menggunakan 
sistem konvensional (Rakhmah, 2018) atau belum 
memiliki perangkat lunak yang digunakan untuk 
mengelola data administrasi perpustakaan.  Sistem 
Konvensional kurang efektif dan efisien (Sahab & 
D, 2015), dari segi pencatatan data, penyimpanan 
data, pencarian data dan sulit bagi pimpinan dalam 
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melakukan pengambilan keputusan(Yusri, 2015).  
Banyaknya kekurangan sistem konvensional 
membuktikan bahwa sistem informasi 
perpustakaan lebih memudahkan pegawai 
perpustakaan dan pengguna perpustakaan dalam 
mengelolah data administrasi 
perpustakaan(Firman, Wowor, & Najoan, 2016). 
SMK Al-Kautsar membutuhkan sistem 
informasi yang dapat menyelesaikan 
permasalahan. Dengan adanya sistem informasi, 
organisasi atau perusahaan dapat menjamin 
kualitas informasi yang disajikan dan dapat 
mengambil keputusan berdasarkan informasi 
tersebut (Syafarina, 2016).  
Dengan penggunaan sistem informasi 
diharapkan SMK Al-Kautsar mampu menyelesaikan 
semua permasalahan yang disebutkan sebelumnya 
dan diharapkan akan lebih cepat dalam melakukan 
pelayanan kepada anggota perpustakaan. 
 
BAHAN DAN METODE 
 
Untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan beberapa metode pengumpulan data 
sebagai berikut :  
1. Metode Pengamatan (Observation)  
Penulis melakukan pengamatan secara 
langsung di ruang perpustakaan SMK Al-Kautsar 
Kebayoran Baru agar penulis dapat melihat proses 
atau prosedur kerja secara langsung dan juga 
untuk mengetahui secara pasti data – data yang 
diperlukan pada saat terjadinya proses 
peminjaman dan pengembalian buku pada 
perpustakaan.  
2. Metode Wawancara (Interview)  
Untuk mendapatkan informasi yang spesifik 
dan jelas, penulis melakukan wawancara 
kepadaIbu Sri Wahyuningsih, SE., SH selaku guru 
dan bagian teknis, dan juga kepada Ibu Naning 
Yuniati, S.Pd selaku kepala sekolah SMK Al-
Kautsar.  
3. Metode Studi Pustaka (Library Study)  
Sebagai pendukung untuk mencari bagian 
informasi, penulis menggunakan teknik studi 
pustaka dengan mengambil beberapa materi 
dengan melakukan kajian kepustakaan yang 
didapat dari buku – buku, jurnal, media online, dan 
contoh – contoh dari Tugas Akhir. 
 
Model/Metode Pengembahan Perangkat Lunak 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 
Model/Metode Waterfall, ada 3 tahapan yang 
dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak  
Software yang akan dipakai dalam merancang 
sebuah sistem informasi perpustakaan 
(SIIPETAKA) SMK Al-Kautsar Kebayoran Baru 
menggunakan Dreanweaver CS6.  
2. Desain  
Pada tahapan ini penulis melakukan 
perancangan desain mulai dengan melakukan 
perancangan database menggunakan Data Model, 
arsitektur software menggunakan UML (Unfied 
Modelling Language).  
3. Implementation and unit testing 
Hasil dari tahap ini adalah program komputer 
sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap 
desain. Dalam pembuatan perancangan Setelah 
Sistem Informasi Perpustakaan (SIIPETAKA) 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. 
Setelah Sistem Informasi Perpustakaan 
(SIIPETAKA) selesai dibangun maka tahapan 
selanjutnya yang dilakukan adalah testing, testing 
dilakukan untuk mengetes apakah sistem yang di 
rancang sesuai dengan hasil implementasi pada 
SIIPETAKA. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 
Dalam Sistem Informasi Perpustakaan 
(SIIPETAKA) ini terdapat tiga pengguna yang dapat 
saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu: 
Bagian pustakawan, kepala perpustakaan dan 
siswa (anggota) SMK Al-Kautsar. Ketiga pengguna 
tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan 
sistem yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan 
informasi yang berbeda-beda, seperti berikut: 
a. Bagian Pustakawan 
1) Mengelola Data Buku  
2) Mengecek Buku  
3) Mengelola Data Anggota Yang Mendaftar  
4) Mengecek Data Anggota  
5) Mencetak Data Anggota  
6) Melakukan Transaksi Peminjaman  
7) Melakukan Transaksi Pengembalian  
8) Melihat Data Pengunjung 
b. Kepala Perpustakaan 
1) Dapat Melihat Laporan  
2) Dapat Mencetak Laporan Perpustakaan 
c. Anggota Perpustakaan 
1) Dapat Mengisi Buku Kunjungan  
2) Dapat Mencari Data Buku 
 
2. Desian 
Tahapan selanjutnya dari Metode/Model 
Waterfall adalah melakukan desian sistem. Penulis 
menggunakan UML (Uniferd Modeling Language) 
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a. Use Case Diagram 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi 
Perpustakaan (SIIPETAKA) 
 
Gambar 1 adalah merupakan rancangan use 
case diagram yang menggambarkan Sistem 
Informasi Perpustakaan (SIIPETAKA) serta 
menggambarkan siapa saja pengguna yang 
dapat mengakses SIIPETAKA. 
 
b. Activity Diagram 
1) Activity Diagram Create Data Peminjaman 
Buku 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 2. Activity Diagram Create Data 
Peminjaman Buku 
Gambar 2 merupakan activity diagram Create 
Data Peminjaman buku, diagaram activity 
gambar 2 akan menjelaskan alur dari form 
Transaksi Peminjaman Buku. 
2) Activity Diagram Create Data Pengembalian 
Buku. 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 3. Activity Diagram Create Data 
Pengembalian Buku 
Gambar 3 merupakan activity diagram Create 
Data Pengembalian Buku, diagaram activity 
gambar 3 akan menjelaskan alur dari form 
Transaksi Pengembalian Buku. 
c. Squance Diagram 
1) Squance Diagram Create Data Peminjaman 
Buku 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 4. Squance Diagram Create Data 
Peminjaman Buku 
uc Use Case
Sistem Informasi Perpustakaan (SIIPETAKA)
Anggota 
Perpustakaan

















act Activ ity Diagram Create Peminjaman Buku
Sistem Informasi Perpustakaan (SIIPETAKA)Pustakawan
Mulai
Pilih Menu Transaksi
Pilih Menu Create 
Transaksi Peminjuaman 
Buku
Input Data Peminjaman 
Buku
Pilih Simpan 





Data Berhasil di Simpan
Selesai





act Activ ity Diagram Create Pengembalian Buku
Sistem Informasi Perpustakaan (SIIPETAK)Pustakawan
Mulai
Pilih Menu Transaksi
Pilih Menu Transkasi 
Pengembalian Buku
Tampil Form Transaksi 
Pengembalian Buku
Input Data Pengembalian 
Buku
Pilih Simpan










sd Squance Diagram Transaksi Peminjaman Buku
Pustakawan
UIMenuUtama UIPeminjamanBuku ControlPeminjaman Anggota Buku Peminjaman
alt Id Anggota Valid?
[Ya]
[Tidak]
alt Kode Buku Valid?
[Ya]
[Tidak]
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Gambar 4 merupakan Squance Diagram Create 
Data Peminjaman Buku yang merupakan alur 
dari penggunaan Form Data Peminjaman Buku. 
2) Squance Diagram Create Data Pengembalian 
Buku 
 
 Sumber:(Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 5. Squance Diagram Create Data 
Pengembalian Buku 
Gambar 5 merupakan sequence diagram Create 
Data Pengembalian Buku yang menggambakan 
alur dari form Pengembalian Buku. 
d. Class Diagram 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 6. Class Diagram SIIPETAKA 
Gambar 6 merupakan Class Diagram dari 
SIIPETAKA dari class diagram ini kemudian 
akan diimplementasikan kedalam Bahasa 
pemrograman. Bahasa pemrograman yang 
digunakan untuk membangun SIIPETAKA 
adalah PHP untuk logiknya dan HTML untuk 
Disainnya. 
e. Data Model 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 7. Data Model SIIPETAKA 
 
Gambar 7 merupakan Data Model dari 
SIIPETAKA, data model ini dibuat untuk 
merancang database yang dibutuhkan dalam 
merancang Sistem Informasi Perpustakaan 
(SIIPETAKA) 
 
3. Implementation and unit testing 
a. Impelentasi 
Tahapan berikutnya dari metode atau model 
Waterfall adalah Implementation, dalam membuat 
SIIPETAKA penulis melakukan implementasi 
dengan menggunakan bahasa Pemrogramah PHP 
untuk logic program dan HTML untuk disain 
program. Berikut adalah implementasi dari 
SIIPETAKA. 
1) Tampilan Form LogIn 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 8. Tampilan Form Login SIIPETAKA 
 
Form Login digunakan untuk melakukan login 
kedalam Sistem Informasi Perpustakaan 
(SIIPETAKA) yang  dapat digunakan oleh 
sd Squance Diagram Transaksi Pengembalian Buku
Pustakawan


























- m_User  :int
+ get()  :void








- m_Anggota  :int
+ get()  :void
+ setAnggota()  :void
Anggota
ControlUser
- m_User  :int
+ get()  :void
+ setUser()  :void
ControlKategori
- m_Kategori  :int
+ get()  :void
+ setKategori()  :void
Kategori
controlBuku
- m_Buku  :int
+ get()  :void
+ setBuku()  :void
Buku
controlPeminjamanBuku
- m_Buku  :int
- m_DetailPeminjamanBuku  :int
- m_PemininjamanBuku  :int
+ get()  :void
+ setPeminjamananBuku'()  :void
PeminjamanBukuDetailPeminjamanBuku
controlPengembalianBuku
- m_detaiPengembalianBuku  :int
- m_peminjamanBuku  :int
- m_PengembalianBuku  :int
+ get()  :void






























*PK NoAnggota  :CHAR(10)
 NIS  :CHAR(10)
 NamaAnggota  :VARCHAR(50)
 JenisKelamin  :CHAR(1)
 Agama  :VARCHAR(50)
 Kelas  :CHAR(4)
 TglLahir  :DATE
 Alamat  :VARCHAR(50)





*PK IdBuku  :CHAR(10)
 JudulBuku  :VARCHAR(50)
 Seri  :CHAR(10)
 Pengarang  :VARCHAR(50)
 Penterjemah  :VARCHAR(50)
 Editor  :VARCHAR(50)
 FK IdKategori  :CHAR(10)
 Klassifikasi  :VARCHAR(10)
 ISBN_ISSN  :VARCHAR(50)
 Catatan  :VARCHAR(50)
 Koleksi  :VARCHAR(50)
 EdisiCatatan  :VARCHAR(50)
 LokasiRak  :VARCHAR(50)
 TahunTerbit  :DOUBLE
 TempatTerbit  :VARCHAR(50)
 Penerbit  :VARCHAR(50)
 Perolehan  :DOUBLE
 Eksempar  :INTEGER
 NoInduk  :VARCHAR(50)
 TglInput  :DATE








*PK IdKategori  :CHAR(10)





*PK IdUser  :CHAR(10)
 UserName  :VARCHAR(50)
 Jkel  :CHAR(1)
 Password  :CHAR(10)
 Alamat  :VARCHAR(50)
 NoTelepon  :VARCHAR(50)
 PhotoUser  :VARCHAR(50)





*PK NoKunjungan  :CHAR(10)
 FK NoAnggota  :CHAR(10)
 Keperluan  :VARCHAR(50)
 TglKunjungan  :DATE







*PK NoPeminjaman  :CHAR(10)
 TglTransaksiPeminjaman  :DATE
 TanggalPengembalian  :DATE
 Status  :VARCHAR(50)
 FK IdUser  :CHAR(10)








 FK NoPeminjaman  :CHAR(10)






*PK NoPengembalian  :CHAR(10)
 TglPengembalian  :DATE
 FK NoPeminjaman  :CHAR(10)







 FK NoPengembalian  :CHAR(10)
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user/penggunaka SIIPETAKA seperti: Pustakawan, 
dan Kepala Perpustakaan. 
 
2) Tampilan Menu Utama 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 9. Tampilan Menu Utama SIIPETAKA 
 
Gambar 9 merupakan tampilan menu utama dari 
SIIPETAKA 9Sistem Informasi Perpustakaan). 
 
3) Tampilan Input Data Anggota 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
 
Gambar 10. Tampilan Input Data Anggota 
Gambar 10 merupakan tampilan form input data 
anggota. Semua data anggota akan di input melalui 
form Input Data Anggota, serta kemudian  Kartu 
Anggota akan di Cetak. 
 
4) Tampilan Input Peminjaman Buku 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 11. Tampilan Input Peminjaman Buku 
 
Gambar 11 merupakan tampilan Input 
Peminjaman Buku yang digunakan untuk 
menginput data peminjaman buku. 
 
5) Tampilan Input Pengembalian Buku 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 12. Tampilan Input Pengembalian Buku 
 
Gambar 12. Merupakan tampilan Input 
Pengembalian Buku yang digunakan untuk 
menginput data pengembalian buku 
 
6) Form Kunjungan 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 13. Form Kunjungan 
Gambar 13 merupakan form untuk menginput data 
pengunjung, form ini di input oleh anggota yang 
melakukan kunjungan ke perpustakaan. 
7) Tampilan Data Pustakawan 
 
Sumber: (Diyanti & Buani, 2019) 
Gambar 14. Data Pustakawan 
Gambar 14 merupakan Data Pustakawan yang 
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b. Pengujian 
Tahapan terakhir setelah implementasi 
adalah proses testing, dalam penelitian ini penulis 
melakukan terhadap dua komponen, komponen 
pertama adalah proses testing terhadap unit 
testing dan yang kedua adalah System testing. 
 
1) Unit Testing 



















Masih ada yang 
Kosong” 






  Kode Buku Salah Muncul Pesan 
Kesalahan “Kode 
Buku Salah” 







2) System Testing 
No Rencana Proses 
Hasil Yang di 
Harpapkan 
Hasil 
1 Klik Form  Anggota Tampil Form 
Anggota 
Sesuai 
2 Klik Form Buku Tampil Form 
Buku 
Sesuai 
3 Klik Form User Tampil Form User Sesuai 
















SIIPETAKA atau Sistem Informasi Perpustakaan 
merupakan Sistem Informasi yang di rancang 
untuk SMK AL-Kautsar Kebayoran Baru, dalam 
merancang sistem informasi SMK AL-Kautsar 
Kebayoran Baru menggunakan Metode/Model 
Waterfall dengan menggunakan metode Waterfall 
perancang sistem akan lebih focus mengikuti 
setiap step karena setiap step di metode waterfall 
harus diikuti agar dokumentasi perancanag 
program terdokumentasi dengan baik, hal ini juga 
mempermudah proses perancangan sistem. 
Metode waterfall merupakan metode yang sangat 
baik digunakan untuk merancang sistem yagn 
tidak begitu besar seperti SIIPETAKA. 
SIIPETAKA merupakan sistem terkomputersai 
yang mampu menyelesaikan permasalahaan yang 
terjadi di perpustakaan SMK AL-Kautsar dari 
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